TCT-514: Suture-Mediated Arterial Access Site Closure after Percutaneous Transfemoral Aortic Valve Implantation: The Single ProGlide™-Technique  by unknown
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KHPRVWDVLV LQ  RI SDWLHQWV IROORZLQJ  PLQXWHV RI PDQXDO SUHVVXUH YV KLVWRULFDO FRQWUROV
PHDQ  YV PLQXWHV S7KHPDMRULW\ RI SDWLHQWV WUHDWHG ZLWK 4XLN&ORW 
DPEXODWHGZLWKLQKRXUVIURPWKHDSSOLFDWLRQRIWKHEDQGDJHZKHUHDVFRQWUROVWRRNDQDYHUDJHRI
KRXUVS)DLOXUHRFFXUUHGLQFDVHZKHUHKHPRVWDVLVZDVDFKLHYHGDIWHUSURORQJHG
PHFKDQLFDOFRPSUHVVLRQ,QWKLVFDVHDPDMRU!FPKHPDWRPDRFFXUUHGDQGDSVHXGRDQHXU\VPZDV
VXEVHTXHQWO\GHYHORSHGUHTXLULQJVXUJLFDOUHSDLU1HLWKHUPDMRUEOHHGLQJUHEOHHGLQJRUKHPDWRPD
DIWHUGHDPEXODWLRQRFFXUUHG&RQFOXVLRQV4XLN&ORW ,QWHUYHQWLRQDODFKLHYHVD VLJQL¿FDQWO\ IDVWHU
KHPRVWDVLVDQGDOORZVDQHDUO\DQGVDIHDPEXODWLRQIROORZLQJFRURQDU\GLDJQRVWLFDQGLQWHUYHQWLRQDO
SURFHGXUHV E\ IHPRUDO DSSURDFK7KHVH UHVXOWV FRPSDUH YHU\ IDYRUDEO\ZLWK WKRVH RI D KLVWRULFDO
FRQWUROPDQXDOFRPSUHVVLRQJURXS
